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理臨床学研究 9 : 18-31， 1991. 
13) 樋 口 清博， 渡辺明治 : Ursodeoxycholic acid 
治療の免疫系 に お よ ぽす影響 と 治療効果. 肝臓
32 : 1211-1213， 1991. 
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藤巻雅夫， 康山俊学， 渡辺明治， 佐々 木博， 松尾
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夫， 古 田精一， 渡辺明治， 鈴木司郎， 西岡幹夫，
奥村 悔， 谷川 久一， 佐久間昭， 市 田文弘 : HBe 
抗原 陽性慢性肝炎 に 対す る イ ン タ ー ブ エ ロ ン α
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18) 西野主真， 多葉 田祥代， 道野淳子， 樋 口 清博，
藤巻雅夫， 小湊慶彦， 藤倉 隆， 滝沢久夫， 井上
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日 輸血会誌 36 : 705-708， 1990. 
⑥ 症例報告
1) 斎藤清二， 北啓一郎， 桜井孝視 : 下剤乱用 を 呈
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例. 診療 と 新薬 28 : 506-512 ， 1991. 
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の 1 例. 消化器科 14 : 366-371  ， 1991. 
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1 例. 日 消会誌 88 : 2709-2713， 1991. 
5) 田 口恭仁子， 粛藤清二， 安藤隆夫， 西村信行，
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1991. 
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5) 渡辺明治 : ス ポ ー ツ への復帰の条件 一 肝疾患 と
運動. 臨床 ス ポー ツ 医学 8 : 457-463， 1991. 
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養 . PEN 9 : 6 - 8 ， 1991. 
7) 渡辺明治 : 最新薬物療 法 - 処 方 を 中 心 と し て .
肝硬変. 内科 67 : 1190-1196， 1991. 
8) 渡辺明治 : 黄痘 を 有す る 患者 に お け る 栄養管理
の 実際 と 問題点 肝炎. JJPEN 13 : 637-640， 
1991. 
9) 渡辺明治 : 劇症肝炎 に お け る 脳浮腫 と 肝性脳症
と の 関連. 治療学 25 : 68， 1991. 
10) 渡辺明治， 土田敏博， 浦上貞治 : ピ ロ ロ キ ノ リ
ン キ ノ ン (PQQ) の薬理作用 - 最新の研究 の 進歩.
Pharma Medica 9 :  125-138， 1991. 
11) 渡辺明治 : 漢方治療 肝炎. 日 医会誌 106 : 
165， 1991. 
12) 渡辺明治 : 肝硬変合併症 と そ の 対策 肝性脳
症. 日 内会誌 80 : 1625-1630， 1991. 
13) 渡辺明治 : グ ル カ ゴ ン ・ イ ン ス リ ン 治療 は 劇症
肝炎 に 無効. Med. Practice 8 :  1778， 1991. 
14) 渡辺明治 : 肝硬変で み ら れ る 脂肪酸不飽和化
の障害. Med. Practice 8 : 1970， 1991. 
15) 渡辺明治 : 慢性肝炎 の 運動 指 導. 日 経 ス ポ ー
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16) 渡 辺 明 治 : 安 村 敏 : 肝 臓 用 薬. 臨 床 医
17 : 974-985， 1991. 
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18) 田 中三千雄， 寺崎禎一 : 慢性 胃 炎. カ レ ン ト テ
ラ ピ ー 9 : 1933-1935， 1991. 
19) 樋 口 清博， 渡辺明 治 : 非 A非 B 型慢性肝炎の漢
方治療. Prog Med. 11 : 936-939， 1991. 
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策. Monthly Book Gastro. 1 :  61-68， 1991. 
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2) N akayama Y.， Takahara T. ，  Miyabayashi C.， 
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spacd of rat liver with carbon tetra chloride in・
duced fibrosis. International Meeting on Liver 
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3) Hioki 0.， Yoshida Y.， Tsuchida T.， and 
Watanabe A. : Low serum zinc concentration and 
hyperammonemia in patients with liver cÏrrhosis. 
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national Congress on “Vitamins and Biofactors in 
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1991， 5 ， 横浜.
8) 田 中三千雄， 島 田一彦 : 消 化性潰蕩の 治癒過程
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